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2016 年 11 月 3 日（木） 
１限『教職実践演習（英語）』及び３限『英語科教育法Ⅱ』 
姫路市立姫路高等学校常勤講師 川上 紗誉先生 
＜卒業生教員（2016 年 3 月卒業）＞ 
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本形式の本学の英語科教育法で作成した Lesson Plan の書式に慣れておられるた
め、勤め始めてからもこのような形式の Lesson Plan を作成していらっしゃると
のこと。この形式で作成することによって、常に生徒側に立った授業展開を考
えることが出来ているというお言葉を頂き、3 年次学生の励みにもなりました。 
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